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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Многие организации нуждаются в современном, эффективном оборудовании. Причина этого – 
износ значительной части основных фондов организаций, появление новых поколений техники. У 
организации, желающей осуществить модернизацию производства, есть две возможности для 
решения данной задачи: купить оборудование за счет собственных средств или прибегнуть к 
внешнему источнику финансирования. Первый вариант часто неосуществим из-за недостатка 
финансовых ресурсов. Что касается второго варианта, то одним из таких источников является лизинг. 
Так, лизинг – это форма инвестирования, один из каналов поступления средств в производство. 
Будучи заимствованным в 90-х гг. ХХ в. из зарубежной практики, лизинг прочно вошел в 
хозяйственный оборот в Республике Беларусь. Уже в 1997 г. в республике действовало более 50 
организаций, осуществляющих деятельность по передаче имущества во владение по договору 
лизинга. 
Задачами развития лизинга в Республике Беларусь являются обновление производственных 
фондов, модернизация производства, повышение конкурентоспособности продукции и эффективности 
инвестиций. Важность лизингового кредита в том, что лизинговые отношения позволяют решить 
одновременно и проблему инвестиций, и проблему источника их финансирования. В настоящее время 
сложилась ситуация, которая связана с необходимостью обновления, модернизации 
производственных мощностей. Существует проблема, как это сделать в достаточно сжатые сроки и с 
минимальными потерями. Одним из способов ее решения выступает лизинг. 
При анализе структуры источников рефинансирования лизинговых компаний следует отметить 
их слабую собственную ресурсную базу. Несмотря на сложность и неоднозначность развития 
лизинговой отрасли в Республике Беларусь, объемы лизинговых операций растут. Тем не менее, 
лизинг в настоящее время не получил должного распространения. Его потенциал используется 
недостаточно. 
В перспективе лизинг может дать рост общих объемов инвестиций в республике и реально 
расширит выбор методов и способов хозяйствования. Перспективы развития лизинга в Республике 
Беларусь связаны с реализацией следующих направлений: 
 использование лизинговых сделок между крупными предприятиями и предприятиями малого 
бизнеса, у которых чаще всего не имеется свободных средств; 
 использование международного лизинга, привлекая крупнейшие европейские предприятия; 
 стимулирование лизинга путем налоговых и амортизационных льгот; 
 создание единого информационно-лизингового центра, который мог бы информировать о 
лизингодателях и лизингополучателях. 
Для повышения роли государственного воздействия на модернизацию экономики Республики 
Беларусь было бы разумно создать промышленный лизинговый фонд (ПЛФ) на базе отраслевых 
лизинговых фондов, основу которых составят лизинговые фонды организаций. Это бы позволило 
открыть промышленным организациям, испытывающим дефицит финансовых средств, доступ к 
необходимому им фондообразующему оборудованию; поддержать организации, проводящие 
реконструкцию производства; активизировать процесс обновления основных производственных 
фондов за счет создания системы заключения лизинговых договоров; внедрить мультипликацию 
ограниченных финансовых ресурсов государства за счет последовательного решения 
производственных задач. Создание ПЛФ способно стать основой для дальнейшего развития 
лизинговых отношений в промышленности, заполнить пробелы, которые не могут быть 
ликвидированы за счет частных лизинговых компаний и банковских кредитов,  
и предполагает интеграцию государственного капитала с промышленным на условиях платности и 
возвратности. 
 
